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RINGKASAN 
Universitas Muria Kudus merupakan salah satu perguruan tinggi yang menjadikan 
kegiatan PKM (Program Kreativitas mahasiswa) sebagai program prioritas dan 
unggulan dilingkungan mahasiswa.Akan tetapi permasalahan yang saat ini terjadi 
di bagian kemahasiswaan adalah pengolahan data-data program kreativitas 
mahasiswa seperti data kelompok pengusul, data dosen pendamping dan data 
penilaian seleksi masih dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan 
hardcopy (Kertas) dan softcopy (PDF, Word, Excel) sehingga kurang efektif dan 
efisien. dengan sistem pengelolaan seleksi internal maka akan dapat mempermudah 
dan mempercepat proses pengelolaan data, didalam sistem ini nantinya BAAK, 
Wakil Rektor 3, Wakil Dekan 3, dosen pembimbing, reviewer dan mahasiswa akan 
mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang pkm 
Kata Kunci : PKM, seleksi internal, sistem informasi 
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ABSTRACT 
Muria Kudus University is one of the universities that makes PKM (Student 
Creativity Program) activities as a priority and superior program in the student 
environment. However, the problems that this happen currently in the student 
division are data processing of student creativity program  such as proposer group 
data, lecturer data companion and selection assessment data are still done 
manually, using hardcopy (Paper) and softcopy (PDF, Word, Excel), so that it is 
less effective and efficient. With an internal selection management system, it will be 
able to simplify and speed up the data management process. In this system,  BAAK, 
Vice Chancellor 3, Deputy Dean 3, advisors, reviewers and students will get more 
detailed information about pkm 
Keywords: PKM, internal selection, information system 
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